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前にして皆さん、愉しいスケジュールを立てていらっしゃるこ
えっ、不景気でお金が無くて遊びに行けない、ですって？だめ
気の弱いことじp。ハンドの人たちは人生を愉しむことに長け
．っています。確かに、落ち込んでいる時、お金もなければ、気
は難しいですよね。でもそういう時こそ愉しくしなくちゃ、と
頃ですから、もう10年近く昔のことですが、日曜日というと
作り（サランラップを使うと2～3歳の幼児でも上手におにぎ
，、ぜひ一緒におにぎり作りを愉しんでください）、娘を自転車
D代々木公口や外苑の絵画門前などに遊びに行ったものです。
t50円、大人100円の児實遊口地でアスレチックを愉しんだ
」歩きで汗をかいた後、桜の花の下でほおばるおにぎりとゆで
ユラーにも出ていたし、もちろん本も既に7～8冊出して
圏が、ギャラなんてすごく安いし、離婚講座とハンドと
行くぽかり。朝から晩まで働いているのにいつもお金が
。でも、かわいい娘がいて、仕事は面自いし、全然みじ
のないことを愉しんでました。
翌日です。実は昨日が締切りだったのですが、突然の辞
いていられる状況じPなくなりました。今も党のヘッド
．ます。思えばこの1年半は最高に面白い期間でしたが、
などありませんでした。ゆっくりした時間がほしい。で
いし、私は今こそじっくりと女性や子どもたちの暮らし
ヒ高に面
女性や子どもたちの暮らし
　　　　　　（円より子）O?．
■5月の連休を
とと思います。 でお金か
だなあ、そんな いことじp。ノ
ていると私は思っています。確かに、
を引き立てるの 1
思いませんか？
■娘が2～3歳の頃ですから、もう1（
2人でおにぎりを
りが作れますから、ぜひ一緒におにき
に乗せて、近くの代々木公口や外苑‘
幼児無料、小学生 F
り、綱のぼりや山歩きで汗をかいた裡
卵のおいしかったこと。
■当時はテレビのレギュラーにも出て
講演も多かったのですが、ギャラな
110番目、お金は出て行くぽかり。1
こ口という状態でした。でも、かわし
めじPなかった。お金 壷
■今、細川総理辞任の翌日です。実1；
任で、とても原稿を書いていられる竜
クオーターにつめています。思えば1
娘とのんびりする時間などありませ！
も当分、それは望めないし、私は今こ
を守る政治にカを尽くしていく？繋
??．?
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　　　家計簿内訳
（1994年1月25日～2月24日まで）
150，000円
38，000円
　5，000円
50，000円
243，000
〔収　入〕
給料（手取り）
扶養手当（月当り）
児童手当（月当り）
養育費（夫より銀行振込）
???、????????????ー?????????????????? ? 。「?? 」「??? 」 ????? ????? 。??? ?っ????っ?? 、??? っ 、?ゃっ???? 。??? 、 、??? ? っ??????。?? 。??? 、??? っ??? ? 。
〔支　出〕
家賃、光熱、電話代込（親へ）50，000円
父へおこづかい（今月だけ）
母へおこづかい（今月だけ）
保育園（教材費・保護者会）
交通費
教養・娯楽費・通販楽しみ代
雑費
歯科矯正費
10，000円
10，000円
1，000円
10，000円
10，000円
30，000円
30，000円
計　　　　　　　　　　151，000円
（残があれば福祉定期預金にするつもりです）
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